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村
上
春
樹
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
太
田
鈴
子
一
正
し
い
仲
間
の
結
束
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
一
五
日
に
出
版
さ
れ
た
。
扉
に
は
、
英
語
で
・C
olorless
T
su
k
u
ru
T
a
za
k
i
a
n
d
H
is
Y
ea
rs
of
P
ilg
rim
a
g
e・
と
表
記
さ
れ
、
英
語
圏
で
の
読
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
海
外
で
の
本
書
の
翻
訳
出
版
は
、
二
〇
一
三
年
、
七
月
韓
国
、
一
〇
月
中
国
、
二
〇
一
四
年
に
入
る
と
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
等
で
の
出
版
が
続
き
、
多
く
の
期
待
を
集
め
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
九
日
に
、
村
上
春
樹
が
ス
ペ
イ
ン
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
お
け
る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
国
際
賞
授
賞
の
際
に
行
な
っ
た
ス
ピ
ー
チ
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
ス
ピ
ー
チ
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
の
原
子
力
発
電
所
崩
壊
と
放
射
能
被
害
に
言
及
し
て
い
る
。
原
子
力
発
電
が
経
済
効
率
を
理
由
に
進
め
ら
れ
、
広
島
や
長
崎
で
の
原
爆
の
犠
牲
者
に
対
す
る
責
任
が
忘
れ
ら
れ
て
、
倫
理
や
規
範
が
損
な
わ
れ
た
。
今
か
ら
力
を
合
わ
せ
て
そ
の
再
生
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
大
が
か
り
な
集
合
作
業
に
は
、
言
葉
を
専
門
と
す
る
我
々
、
職
業
的
作
家
た
ち
が
進
ん
で
関
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
は
ず
で
、
生
き
生
き
と
し
た
新
し
い
物
語
を
、
そ
こ
に
芽
生
え
さ
せ
、
立
ち
上
げ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
全
員
が
共
有
で
き
る
物
語
に
な
る
は
ず
だ
と
述
べ
た
。
そ
の
後
の
新
作
が
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
で
あ
り
、「
新
し
い
物
語
」
の
芽
生
え
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
新
作
が
問
題
に
し
た
の
は
、
共
同
体
か
ら
の
排
除
の
問
題
で
あ
っ
た
。
名
古
屋
を
舞
台
と
し
、
高
校
の
同
級
生
五
人
グ
ル
ー
プ
の
一
人
、
多
崎
つ
く
る
が
、
仲
間
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
仲
間
は
、
赤
松
慶
、
青
海
悦
夫
、
白
根
柚
木
、
黒
埜
恵
理
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
カ
、
ア
オ
、
シ
ロ
、
ク
ロ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
つ
く
る
は
、
一
人
だ
け
東
京
の
大
学
へ
進
学
し
た
。
そ
れ
は
、
鉄
道
の
駅
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
夢
の
実
現
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
の
四
人
は
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
よ
り
、
名
古
屋
に
残
り
、
仲
間
と
い
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
理
由
に
排
除
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
く
る
は
他
の
四
人
と
の
違
い
を
、
名
前
に
色
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
、
自
分
に
は
人
間
と
し
て
特
色
が
な
い
こ
と
に
見
て
、
こ
の
仲
間
に
本
当
の
意
味
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
自
問
す
る
。
大
学
二
年
の
夏
、
仲
間
か
ら
排
除
さ
れ
た
つ
く
る
は
、
三
年
に
な
っ
て
二
年
下
の
灰
田
文
昭
と
親
し
く
交
流
し
た
以
外
、
友
人
を
持
た
な
か
っ
た
。
三
六
歳
で
そ
の
仲
間
を
思
い
出
し
た
の
は
、
初
め
て
心
を
ひ
か
れ
た
二
歳
年
上
の
沙
羅
が
、
つ
く
る
の
高
校
時
代
の
こ
と
を
聞
き
た
が
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
つ
く
る
に
は
人
と
親
密
に
で
き
な
い
何
か
が
あ
る
と
気
づ
い
た
沙
羅
が
、
そ
の
原
因
を
高
校
の
仲
間
に
あ
る
と
考
え
、
そ
の
解
決
を
、
つ
く
る
と
つ
き
あ
う
条
件
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
沙
羅
は
―18―
学
苑
第
八
九
三
号
一
八
～
二
七
（
二
〇
一
五
三
）

心
か
ら
誰
か
を
求
め
ら
れ
る
素
晴
し
さ

四
人
の
現
在
を
調
べ
て
く
れ
た
。
つ
く
る
は
、
沙
羅
を
失
い
た
く
な
い
た
め
に
、
か
つ
て
の
仲
間
に
会
い
、
排
除
さ
れ
た
原
因
を
知
る
。
そ
れ
は
、
つ
く
る
が
、
シ
ロ
に
よ
っ
て
レ
イ
プ
犯
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
か
ら
だ
っ
た
。
仲
間
に
再
会
し
て
み
れ
ば
、
つ
く
る
は
尊
重
さ
れ
、
女
性
た
ち
は
つ
く
る
に
関
心
を
持
ち
、
ク
ロ
は
、
つ
く
る
に
恋
を
し
て
い
た
。
つ
く
る
は
仲
間
か
ら
排
除
さ
れ
て
か
ら
の
遍
歴
は
「
巡
礼
」
と
呼
ば
れ
て
語
ら
れ
る
。
内
省
的
な
つ
く
る
が
、
沙
羅
や
ク
ロ
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
て
い
く
と
い
う
方
向
へ
と
す
す
ん
で
い
く
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
排
除
は
、
一
人
の
女
性
の
が
原
因
で
あ
っ
た
。
排
除
は
、
集
団
の
中
の
異
質
な
存
在
、
あ
る
い
は
よ
そ
者
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
が
、
つ
く
る
は
、
え
ん
罪
に
よ
っ
て
異
質
な
存
在
と
な
っ
た
。
仲
間
は
、
身
近
に
い
る
シ
ロ
に
真
偽
を
た
だ
さ
ず
、
遠
方
に
去
っ
た
つ
く
る
に
罪
を
着
せ
る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
、
共
同
体
を
守
っ
た
。
つ
く
る
以
外
の
四
人
に
と
っ
て
、
真
実
は
ど
う
あ
れ
、
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
村
上
春
樹
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
ス
ピ
ー
チ
に
照
ら
せ
ば
、
原
発
論
議
に
お
い
て
も
、
体
制
へ
の
思
惑
が
ひ
そ
ん
で
い
て
、
原
発
の
真
の
是
非
を
問
う
姿
勢
は
、
ゆ
ら
ぐ
可
能
性
が
あ
る
。
体
制
と
争
う
よ
り
、
大
勢
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
望
む
方
が
、
気
分
的
に
は
楽
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
で
は
、
共
同
体
を
維
持
す
る
暗
黙
の
ル
ー
ル
を
問
題
に
し
て
い
く
。
そ
れ
も
、
高
校
生
五
人
が
正
し
い
仲
間
で
あ
る
た
め
の
暗
黙
の
ル
ー
ル
は
、
二
人
き
り
で
つ
き
あ
う
こ
と
の
禁
止
。
恋
愛
の
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
つ
く
る
は
、
排
除
さ
れ
て
後
も
、
そ
の
ル
ー
ル
に
縛
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
タ
ブ
ー
か
ら
の
解
放
が
、
「
巡
礼
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
つ
く
る
の
意
識
下
に
は
、
そ
の
タ
ブ
ー
と
関
わ
る
欲
動
が
抑
圧
さ
れ
て
仕
舞
い
こ
ま
れ
て
い
た
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
く
る
の
日
々
の
現
実
と
共
に
、
こ
の
つ
く
る
の
意
識
下
の
欲
動
を
平
行
し
て
語
ろ
う
と
す
る
、
多
層
な
語
り
手
が
存
在
す
る
。
人
間
は
、
意
識
し
選
択
決
断
し
な
い
で
、
意
識
下
の
欲
動
す
な
わ
ち
自
我
に
よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
シ
ロ
が
、
つ
く
る
を
排
除
さ
せ
た
の
は
、
嫉
妬
で
あ
っ
た
。
人
間
は
意
識
下
の
自
我
に
う
な
が
さ
れ
て
選
択
し
て
い
る
の
だ
と
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
く
る
の
行
動
を
左
右
し
て
い
る
自
我
を
語
る
語
り
手
の
存
在
が
、
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
二
多
層
な
語
り
手
「
色
彩
を
持
た
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、「
わ
た
し
は
色
彩
を
持
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
自
分
の
資
質
の
表
象
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
「
あ
の
人
に
は
色
彩
が
な
い
の
だ
」
と
、
第
三
者
が
、
「
多
崎
」
と
い
う
名
字
に
色
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
な
お
か
つ
内
面
に
持
っ
て
い
る
も
の
を
も
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
」
と
い
う
表
現
は
、
多
崎
つ
く
る
自
身
の
認
識
、
第
三
者
の
認
識
、
い
ず
れ
を
も
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
題
名
が
複
数
の
認
識
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
語
り
も
ま
た
、
語
り
手
が
混
在
し
て
い
る
。
主
人
公
の
呼
称
は
、
固
有
名
詞
で
「
多
崎
つ
く
る
」「
つ
く
る
」、
三
人
称
で
「
彼
」
で
、
つ
く
る
自
身
が
、
過
去
の
自
分
を
客
観
的
に
語
る
時
の
呼
称
と
な
っ
て
お
り
、
高
校
時
代
か
ら
三
十
六
歳
の
現
在
ま
で
の
つ
く
る
の
体
験
と
つ
く
る
の
意
識
そ
し
て
意
識
下
か
ら
湧
き
上
が
る
自
我
が
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
年
つ
く
る
自
身
が
客
観
的
に
記
憶
か
ら
自
分
を
語
ろ
う
と
す
る
語
り
手
と
、
つ
く
る
に
密
着
取
材
す
る
第
三
者
の
眼
の
語
り
手
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
内
面
の
感
覚
、
湧
き
上
が
る
自
我
を
あ
り
の
ま
ま
語
る
語
り
手
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
時
、
多
層
な
語
り
手
の
存
在
を
感
じ
る
。
普
段
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
つ
く
る
の
身
体
に
は
ひ
ど
く
繊
細
な
感
覚
を
持
―19―
つ
箇
所
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
背
中
の
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る
。
自
分
で
は
手
の
届
か
な
い
柔
ら
か
く
微
妙
な
部
分
で
、
普
段
は
何
か
に
覆
わ
れ
、
外
か
ら
は
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
っ
た
く
予
期
し
て
い
な
い
と
き
に
、
ふ
と
し
た
加
減
で
そ
の
箇
所
が
露
出
し
、
誰
か
の
指
先
で
押
さ
え
ら
れ
る
。
す
る
と
彼
の
内
部
で
何
か
が
作
動
を
始
め
、
特
別
な
物
質
が
体
内
に
分
泌
さ
れ
る
。
そ
の
物
質
は
血
液
に
混
じ
り
、
身
体
の
隅
々
に
ま
で
送
り
届
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
生
み
出
さ
れ
る
刺
激
の
感
覚
は
、
肉
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
心
象
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
（
ｐ
18）
つ
く
る
自
身
が
意
識
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
起
こ
る
身
体
の
感
覚
を
語
っ
て
い
る
。
つ
く
る
は
、
意
識
す
る
こ
と
と
、
意
識
下
に
存
在
す
る
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
意
識
下
か
ら
吹
き
出
し
て
き
た
よ
う
な
夢
の
体
験
を
語
る
中
で
、
十
代
の
つ
く
る
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
記
憶
の
底
か
ら
蘇
る
情
景
を
語
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
夜
つ
く
る
は
不
思
議
な
夢
を
見
た
。
激
し
い
嫉
妬
に
苛
ま
れ
る
夢
だ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
真
に
迫
っ
た
夢
を
見
た
の
は
久
し
ぶ
り
の
こ
と
だ
。
（
中
略
）
し
か
し
そ
の
夢
の
中
で
、
彼
は
一
人
の
女
性
を
何
よ
り
強
く
求
め
て
い
た
。
そ
れ
が
誰
な
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
女
は
存 、
在 、
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
彼
女
は
肉
体
と
心
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
ｐ
45

46）
そ
の
夢
は
、
す
べ
て
を
求
め
る
つ
く
る
に
対
し
て
、
ど
ち
ら
か
半
分
を
誰
か
別
の
男
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
選
択
し
て
ほ
し
い
と
彼
女
に
言
わ
れ
、
怒
り
で
身
体
を
震
わ
せ
、
ぐ
っ
し
ょ
り
汗
を
か
い
て
目
を
覚
ま
す
。
こ
れ
が
嫉
妬
だ
と
直
観
し
た
。
そ
の
痛
み
の
感
覚
は
、
体
験
し
た
も
の
に
し
か
描
写
で
き
な
い
、
想
像
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
身
体
全
体
を
誰
か
の
大
き
な
両
手
で
き
り
き
り
と
絞
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
激
烈
な
痛
み
だ
っ
た
。
筋
肉
が
裂
け
、
骨
が
悲
鳴
を
上
げ
た
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
す
べ
て
の
細
胞
が
干
上
が
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
激
し
い
乾
き
が
あ
っ
た
。
怒
り
が
身
体
を
震
わ
せ
た
。
（
略
）
そ
の
怒
り
は
濃
密
な
液
と
な
っ
て
、
身
体
の
髄
か
ら
ど
ろ
り
と
搾
り
出
さ
れ
た
。
肺
が
一
対
の
狂
っ
た
ふ
い
ご
と
な
り
、
心
臓
は
ア
ク
セ
ル
を
床
ま
で
踏
み
込
ま
れ
た
エ
ン
ジ
ン
の
よ
う
に
回
転
速
度
を
上
げ
た
。
そ
し
て
昂
ぶ
っ
た
暗
い
液
体
を
身
体
の
末
端
に
ま
で
送
り
届
け
た
。
（
ｐ
47）
多
崎
つ
く
る
と
い
う
固
有
名
詞
で
自
ら
を
語
る
こ
と
で
、
客
観
的
な
視
点
が
加
わ
り
、
学
生
の
時
の
感
覚
を
整
理
し
た
語
り
口
に
な
る
。
「
き
り
き
り
と
絞
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
」
と
い
う
比
喩
、
「
骨
が
悲
鳴
を
上
げ
た
」
と
い
っ
た
擬
人
法
な
ど
は
、
説
明
の
レ
ト
リ
ッ
ク
使
用
で
あ
る
。「
怒
り
」
で
心
臓
や
肺
が
昂
ぶ
り
息
苦
し
く
な
る
、「
身
体
の
髄
か
ら
ど
ろ
り
と
搾
り
出
さ
れ
」
る
「
濃
密
な
液
」
と
体
に
ま
と
わ
り
つ
く
感
覚
を
表
現
す
る
。
そ
し
て
目
が
覚
め
て
後
、
タ
オ
ル
で
体
を
ど
れ
だ
け
強
く
こ
す
っ
て
も
、
「
そ
の
ぬ
め
ぬ
め
と
し
た
感
触
は
あ
と
に
残
っ
た
」
（
ｐ
47）
と
語
る
。
臨
場
感
が
あ
り
、
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
時
の
、
自
我
を
格
納
し
て
い
る
肉
体
を
破
壊
す
る
か
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
経
験
し
た
時
の
つ
く
る
が
い
る
。
そ
れ
を
冷
静
に
他
者
に
向
け
て
語
る
こ
と
も
忘
れ
た
、
あ
り
の
ま
ま
の
状
態
を
語
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
次
の
表
現
は
、
つ
く
る
以
外
の
第
三
者
の
語
り
だ
と
思
わ
れ
る
。

つ
く
る
は
ほ
ど
な
く
深
い
眠
り
に
落
ち
て
い
っ
た
。
そ
の
夜
、
い
く
つ
か
の
奇
妙
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
（
ｐ
96）

彼
は
心
を
静
め
、
目
を
閉
じ
て
眠
り
に
つ
い
た
。
意
識
の
最
後
尾
の
明
か
り
が
、
遠
ざ
か
っ
て
い
く
最
終
の
特
急
列
車
の
よ
う
に
、
徐
々
に
ス
ピ
ー
ド
を
増
し
な
が
ら
小
さ
く
な
り
、
夜
の
奥
に
吸
い
込
ま
れ
て
消
え
た
。
あ
と
に
は
白
樺
の
木
立
を
抜
け
る
風
の
音
だ
け
が
残
っ
た
。
（
ｐ
370）
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つ
く
る
が
眠
り
に
つ
く
こ
の
二
つ
の
場
面
は
、
し
だ
い
に
意
識
が
な
く
な
り
睡
眠
状
態
に
入
っ
て
い
く
様
子
が
語
ら
れ
、
で
は
、
眠
り
が
深
ま
っ
て
い
く
つ
く
る
を
、
で
は
、
眠
っ
て
し
ま
っ
た
つ
く
る
に
は
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
白
樺
の
木
立
を
抜
け
る
風
の
音
を
語
っ
て
い
る
。
自
由
が
丘
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
白
樺
の
木
立
を
抜
け
る
風
の
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
は
、
現
実
的
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
つ
く
る
を
観
察
す
る
第
三
者
が
、
眠
り
に
つ
き
意
識
の
な
い
つ
く
る
を
見
守
っ
て
い
る
と
き
に
、
「
白
樺
の
木
立
を
抜
け
る
風
の
音
だ
け
が
残
っ
た
」
と
語
る
。
第
三
者
の
耳
に
聞
こ
え
た
風
の
音
の
意
味
は
何
な
の
か
。
さ
ら
に
語
り
に
は
、
つ
く
る
と
、
第
三
者
と
、
両
方
の
語
り
の
可
能
性
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
夏
の
キ
ャ
ン
プ
が
終
わ
っ
た
と
き
、
五
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
自
分
は
今
、
正
し
い
場
所
に
い
て
、
正
し
い
仲
間
と
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
感
じ
た
。
自
分
は
他
の
四
人
を
必
要
と
し
、
同
時
に
他
の
四
人
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る

そ
う
い
う
調
和
の
感
覚
が
あ
っ
た
。
（
ｐ
7）
「
五
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
」
と
い
う
箇
所
は
、
つ
く
る
を
含
め
、
他
の
四
人
す
べ
て
が
同
じ
こ
と
を
感
じ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。
つ
く
る
に
は
想
像
で
き
て
も
、
確
信
は
持
て
な
い
こ
と
で
、
第
三
者
の
語
り
口
で
あ
る
。
し
か
し
「
自
分
は
他
の
四
人
を
必
要
と
し
、」
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
調
和
の
感
覚
」
は
、
五
人
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
い
て
い
た
と
も
読
め
る
し
、
つ
く
る
が
そ
う
感
じ
て
い
た
と
も
読
め
る
。
つ
く
る
の
内
面
を
知
り
う
る
と
同
時
に
、
つ
く
る
の
周
囲
の
人
物
の
内
面
を
の
ぞ
く
こ
と
が
で
き
る
第
三
者
の
眼
を
含
ん
で
い
る
語
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
沙
羅
の
返
事
を
待
つ
不
安
を
「
お
れ
」
と
言
っ
て
あ
ら
わ
に
す
る
。
明
日
、
沙
羅
は
お
れ
で
は
な
く
、
あ
の
も
う
一
人
の
男
を
選
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
（
ｐ
367）
自
分
を
客
観
的
に
表
現
す
る
余
裕
を
失
っ
て
い
る
語
り
で
あ
る
。
第
三
者
の
眼
に
よ
る
語
り
、
過
去
を
記
憶
に
よ
っ
て
語
る
客
観
的
な
つ
く
る
の
語
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
、
あ
り
の
ま
ま
の
つ
く
る
が
叫
び
声
を
あ
げ
る
語
り
、
こ
う
し
た
多
層
の
語
り
は
、
直
面
す
る
現
実
世
界
を
生
き
る
つ
く
る
を
語
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
語
り
と
、
そ
の
現
実
に
向
き
合
い
な
が
ら
意
識
下
に
存
在
し
て
つ
く
る
の
生
を
動
か
す
自
我
を
語
る
語
り
を
実
現
し
て
い
る
。
い
ま
だ
自
我
は
、
存
在
す
る
と
も
い
え
る
し
、
幻
想
だ
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
る
が
、
多
層
な
語
り
に
よ
っ
て
、
単
に
幻
想
的
な
妄
想
と
し
て
非
現
実
的
な
物
語
だ
と
言
い
得
な
い
も
の
を
語
り
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
現
実
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
う
る
と
い
う
実
感
を
、
語
り
を
聞
く
他
者
に
与
え
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
。
題
名
に
は
、「
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
」
に
続
け
て
「
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
」
と
あ
る
。「
彼
の
巡
礼
の
年
」
と
は
、「
多
崎
つ
く
る
の
巡
礼
の
年
」
と
考
え
る
。
多
崎
つ
く
る
が
、
自
身
に
色
彩
（
特
色
）
が
な
い
こ
と
を
自
覚
し
、
巡
礼
を
し
た
年
と
い
う
意
味
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
「
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
の
巡
礼
の
年
」
と
い
わ
ず
、「
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
」
と
改
め
て
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
と
、」
は
な
ぜ
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
巡
礼
の
年
」
は
、「
多
崎
つ
く
る
」
の
行
動
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
別
の
事
象
を
も
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
あ
る
。
本
文
中
、
最
初
に
「
巡
礼
の
年
」
が
出
て
く
る
の
は
次
の
場
面
で
あ
る
。
「
フ
ラ
ン
ツ
リ
ス
ト
（
注
１
）の
『
ル
マ
ル
デ
ュ
ペ
イ
』
で
す
。
『
巡
礼
の
年
』
と
い
う
曲
集
の
第
一
年
、
ス
イ
ス
の
巻
に
入
っ
て
い
ま
す
」
「『
ル
マ
ル
デ
ュ
…
…
』
？
」
「
L
e
m
a
l
d
u
p
a
y
s
フ
ラ
ン
ス
語
で
す
。
一
般
的
に
は
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
と
か
メ
ラ
ン
―21―
コ
リ
ー
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
が
、
も
っ
と
詳
し
く
言
え
ば
、
『
田
園
風
景
が
人
の
心
に
呼
び
起
こ
す
、
理
由
の
な
い
哀
し
み
』
。
正
確
に
翻
訳
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
言
葉
で
す
」
（
ｐ
62）
つ
く
る
は
大
学
三
年
に
な
っ
て
、
早
朝
の
大
学
の
プ
ー
ル
で
知
り
合
い
に
な
っ
た
二
学
年
下
の
灰
田
文
昭
が
持
っ
て
来
た
レ
コ
ー
ド
か
ら
流
れ
る
曲
が
、
高
校
時
代
の
五
人
グ
ル
ー
プ
の
一
人
、
シ
ロ
が
よ
く
弾
い
て
い
た
曲
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
灰
田
に
曲
名
を
聞
い
た
の
だ
。
灰
田
は
、
さ
ら
に
リ
ス
ト
の
ピ
ア
ノ
曲
に
つ
い
て
「
装
飾
の
奥
に
巧
妙
に
隠
さ
れ
て
い
る
」「
内
側
に
は
独
特
の
深
み
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
」「
と
く
に
こ
の
『
巡
礼
の
年
』
と
い
う
曲
集
は
そ
う
で
す
」
と
い
う
。
つ
く
る
は
、
シ
ロ
が
、
彼
女
の
家
の
居
間
に
置
か
れ
た
ヤ
マ
ハ
の
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
で
こ
の
曲
を
演
奏
す
る
姿
を
思
い
出
し
た
。
「
ル
マ
ル
デ
ュ
ペ
イ
」
の
「
冒
頭
に
単
音
で
弾
か
れ
る
ゆ
っ
く
り
と
し
た
印
象
的
な
テ
ー
マ
」
が
つ
く
る
の
記
憶
に
あ
っ
た
。
午
後
の
光
が
窓
か
ら
差
し
込
み
、
庭
の
糸
杉
が
影
を
落
と
す
、
カ
ー
テ
ン
が
風
に
揺
れ
る
部
屋
。
鍵
盤
の
上
に
置
か
れ
た
十
本
の
長
く
美
し
い
指
、
ペ
ダ
ル
を
踏
む
二
本
の
足
の
力
強
さ
、
黒
い
髪
、
釉
薬
が
塗
ら
れ
た
陶
器
の
よ
う
に
白
く
つ
る
り
と
し
た
ふ
く
ら
は
ぎ
の
シ
ロ
。
「
胸
の
奥
に
や
る
せ
な
い
息
苦
し
さ
を
覚
え
た
」
つ
く
る
は
ピ
ア
ノ
の
音
に
よ
っ
て
、
意
識
の
底
に
眠
っ
て
い
た
状
景
が
よ
み
が
え
り
、
シ
ロ
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
。
糸
杉
は
、
ゴ
ッ
ホ
「
糸
杉
と
星
の
見
え
る
道
」
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
花
言
葉
は
死
哀
悼
絶
望
と
、
喪
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
シ
ロ
の
末
期
を
知
る
第
三
者
の
眼
が
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
三
者
の
眼
は
、
シ
ロ
の
演
奏
と
そ
の
姿
態
を
思
い
出
し
て
息
苦
し
さ
を
覚
え
て
い
る
つ
く
る
と
、
そ
の
顔
に
と
き
ど
き
目
を
や
る
灰
田
を
観
察
し
つ
つ
語
る
。
灰
田
が
、
つ
く
る
の
「
ル
マ
ル
デ
ュ
ペ
イ
」
の
曲
に
喚
起
さ
れ
る
シ
ロ
の
記
憶
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
視
線
を
、
ま
る
で
通
俗
的
な
恋
愛
小
説
の
一
場
面
の
言
葉
の
よ
う
に
、
意
識
的
に
語
る
。
軽
く
目
を
閉
じ
て
音
楽
に
耳
を
澄
ま
し
て
い
る
う
ち
に
、
胸
の
奥
に
や
る
せ
な
い
息
苦
し
さ
を
覚
え
た
。
小
さ
な
堅
い
雲
の
塊
を
知
ら
な
い
う
ち
に
吸
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
レ
コ
ー
ド
の
そ
の
曲
が
終
わ
り
、
次
の
曲
が
始
ま
っ
て
も
、
つ
く
る
は
そ
の
ま
ま
口
を
閉
ざ
し
、
浮
か
び
上
が
る
風
景
に
た
だ
心
を
浸
し
て
い
た
。
灰
田
は
そ
ん
な
つ
く
る
の
顔
に
と
き
ど
き
目
を
や
っ
た
。
（
ｐ
65）
す
べ
て
の
末
を
知
る
第
三
者
の
眼
の
語
り
手
は
、
や
が
て
つ
く
る
が
灰
田
と
の
夢
を
見
る
こ
と
の
布
石
の
よ
う
に
、
灰
田
の
視
線
を
あ
え
て
語
っ
て
い
る
。
「
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
」
に
は
、
リ
ス
ト
の
曲
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
リ
ス
ト
の
『
巡
礼
の
年
』
に
導
か
れ
て
、
か
つ
て
抑
圧
し
て
い
た
自
我
を
解
放
し
、
シ
ロ
へ
の
欲
動
に
酔
う
つ
く
る
を
語
っ
て
い
る
。
第
三
者
の
眼
の
語
り
に
は
、
意
識
下
に
存
在
す
る
も
の
、
自
我
に
導
か
れ
る
つ
く
る
を
語
り
た
い
欲
望
が
の
ぞ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
つ
く
る
の
「
巡
礼
の
年
」
と
リ
ス
ト
の
『
巡
礼
の
年
』
と
『
巡
礼
の
年
』
（
注
２
）
は
、
三
巻
と
補
遺
、
全
二
六
曲
か
ら
な
り
、
リ
ス
ト
が
年
月
を
か
け
て
完
成
さ
せ
た
重
要
な
曲
集
で
あ
る
。「
第
一
年
スイ
ス
」は
、『
巡礼
の
年
第
一
年
ス
イ
ス
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
一
八
五
五
年
に
シ
ョ
ッ
ト
社
（
注
３
）か
ら
出
版
さ
れ
た
。
ま
た
ば
ら
ば
ら
に
出
版
さ
れ
て
い
た
曲
が
一
八
五
八
年
『
第
二
年
イタ
リ
ア
』
と
し
て
、
や
は
り
シ
ョ
ッ
ト
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
リ
ス
ト
は
曲
の
タ
イ
ト
ル
以
外
に
、
標
題
と
し
て
詩
や
文
章
を
載
せ
て
い
る
。
野
本
由
紀
夫
（
注
４
）の
解
説
に
よ
る
と
、
リ
ス
ト
が
考
え
て
い
た
標題
音
楽
と
は
、
描
写
―22―
音
楽
で
も
物
語
音
楽
で
も
な
く
序
文
で
あ
り
、
標
題
を
直
接
音
楽
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、

音
楽
の
内
容
は

詩
的
観
念
で
あ
る
。『
巡
礼
の
年
』
は
標
題
音
学
で
あ
る
。
『
第
一
年
ス
イ
ス
』「
6オ
ー
バ
ー
マ
ン
の
谷
」
と
「
8ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
（「
ル
マ
ル
デ
ュ
ペ
イ
」）」
の
標題
に
は
、
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
の
書
簡
体
小
説
『
オ
ー
バ
ー
マ
ン
』
（
注
５
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
で
は
「
ル
マ
ル
デ
ュ

ベ
イ
」
に
触
れ
た
箇
所
は
、
四
カ
所
あ
る
。
第
一
は
、
先
に
あ
げ
た
灰
田
が
つ
く
る
の
部
屋
に
持
っ
て
来
た
レ
コ
ー
ド
の
一
枚
。
久
し
ぶ
り
に
シ
ロ
の
演
奏
を
思
い
出
す
。
第
二
は
、
ア
オ
に
再
会
し
た
時
で
あ
る
。
プ
レ
ス
リ
ー
で
は
あ
っ
た
が
、
音
楽
を
幸
運
の
守
り
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
つ
く
る
は
、
シ
ロ
の
弾
く
曲
に
つ
い
て
聞
い
た
。
ア
オ
は
覚
え
て
い
な
か
っ
た
。
第
三
は
、
ア
カ
に
、
シ
ロ
が
よ
く
弾
い
て
い
た
「
ル
マ
ル
デ
ュ
ペ
イ
」
を
覚
え
て
い
る
か
聞
く
。
ア
カ
に
問
い
か
け
た
の
は
、
ア
カ
が
、
シ
ロ
の
亡
く
な
る
一
週
間
前
に
シ
ロ
と
食
事
を
し
、
シ
ロ
は
し
こ
り
と
し
て
つ
く
る
の
こ
と
を
心
に
残
し
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
と
話
し
た
か
ら
だ
が
、
ア
カ
は
、
そ
の
特
別
な
曲
を
覚
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
ア
カ
も
生
き
て
き
た
歳
月
の
中
で
、
真
の
自
分
を
発
見
し
、
発
見
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
自
分
を
喪
失
し
て
い
く
こ
と
を
告
白
し
た
。
つ
く
る
は
「
自
分
に
正
直
に
な
る
し
か
な
い
」
と
助
言
す
る
が
、
そ
れ
は
沙
羅
か
ら
「
自
分
が
見
た
い
も
の
を
見
る
の
で
は
な
く
、
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
見
る
」
の
だ
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
ア
カ
に
言
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ア
カ
は
、
シ
ロ
の
弾
く
ピ
ア
ノ
を
聞
い
て
い
な
か
っ
た
し
、
つ
く
る
の
こ
と
も
、
シ
ロ
の
こ
と
も
、
ま
し
て
自
分
自
身
を
も
よ
く
見
て
い
な
か
っ
た
。
結
局
、
ア
オ
も
ア
カ
も
、
シ
ロ
に
関
心
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
四
は
、
ク
ロ
、
現
在
は
エ
ド
ヴ
ァ
ル
ト
と
結
婚
し
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
住
む
エ
リ
ク
ロ
ノ
ハ
ア
タ
イ
ネ
ン
と
、
ハ
メ
ー
ン
リ
ン
ナ
の
サ
マ
ー
ハ
ウ
ス
で
こ
の
曲
を
聞
い
て
い
る
。
ク
ロ
は
シ
ロ
を
深
く
愛
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
シ
ロ
を
深
く
理
解
し
、
そ
れ
で
も
支
え
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
み
、
シ
ロ
の
名
、
柚
木
を
娘
の
名
前
と
し
た
。
ク
ロ
は
、
シ
ロ
ば
か
り
で
は
な
く
、
つ
く
る
の
こ
と
も
理
解
し
、
若
者
を
利
用
す
る
よ
う
な
仕
事
で
成
功
し
、
友
人
を
失
っ
て
い
る
ア
カ
の
や
さ
し
さ
を
理
解
し
て
い
た
。
ク
ロ
と
「
ル
マ
ル
デ
ュ
ペ
イ
」
か
ら
『
第
二
年
イ
タ
リ
ア
』
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
ソ
ネ
ッ
ト
ま
で
聴
い
た
時
、
「
自
分
が
こ
れ
ま
で
ど
れ
ほ
ど
深
く
そ
の
音
楽
に
耳
と
心
を
傾
け
て
き
た
か
、
初
め
て
そ
れ
に
思
い
至
っ
た
。」（
ｐ
309）
リ
ス
ト
が
「
ル
マ
ル
デ
ュ
ペ
イ
」
の
標
題
に
掲
げ
た
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
『
オ
ー
バ
ー
マ
ン
』
の
断
章
は
大
変
長
い
も
の
で
あ
る
が
、
標題
は
、
冒
頭
よ
り
ロ
マ
ン
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
小
説
的
な
も
の
（
ロ
マ
ネ
ス
ク
）
は
、
生
き
生
き
と
花
咲
き
誇
る
想
像
力
を
魅
惑
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ロ
マ
ン
的
な
も
の
は
、
よ
り
深
い
魂
と
、
真
の
感
受
性
し
か
満
足
さ
せ
な
い
（
注
６
）。
標
題
の
中
で
は
、
自
然
は
ロ
マ
ン
的
な
も
の
に
満
ち
、
人
間
が
作
り
出
す
文
化
は
ロ
マ
ン
的
な
印
象
を
だ
い
な
し
に
す
る
。
ロ
マ
ン
的
な
調
べ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
で
、
若
さ
の
色
と
命
の
新
鮮
さ
を
保
つ
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
が
ロ
マ
ン
的
な
性
格
を
も
っ
と
も
強
く
表
現
で
き
る
の
は
音
の
中
、
非
日
常
的
な
場
所
や
で
き
ご
と
を
敏
感
に
表
現
で
き
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
音
の
中
で
あ
る
。
非
日
常
的
な
場
所
や
で
き
ご
と
を
敏
感
に
表
現
で
き
る
の
は
と
り
わ
け
聴
覚
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
で
は
こ
の
標
題
の
存
在
に
は
微
塵
も
触
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
次
の
二
カ
所
は
、
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
の
持
論
「
自
然
は
ロ
マ
ン
的
な
印
象
に
満
ち
て
い
る
」
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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ま
ず
、
灰
田
が
持
っ
て
来
た
「
ル
マ
ル
デ
ュ
ペ
イ
」
を
聞
き
な
が
ら
、
つ
く
る
が
シ
ロ
を
思
い
出
し
て
い
る
語
り
。
ⅰ
窓
か
ら
差
し
込
む
午
後
の
光
。
庭
の
糸
杉
が
落
と
す
影
。
風
に
揺
れ
る
レ
ー
ス
の
カ
ー
テ
ン
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
テ
ィ
ー
カ
ッ
プ
。
後
ろ
に
端
正
に
束
ね
ら
れ
た
彼
女
の
黒
い
髪
と
、
譜
面
を
見
つ
め
る
真
剣
な
眼
差
し
。
鍵
盤
の
上
に
置
か
れ
た
十
本
の
長
く
美
し
い
指
、
ペ
ダ
ル
を
踏
む
二
本
の
足
は
、
普
段
の
シ
ロ
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
力
強
さ
を
秘
め
、
的
確
だ
っ
た
。
そ
し
て
ふ
く
ら
は
ぎ
は
釉
薬
が
塗
ら
れ
た
陶
器
の
よ
う
に
白
く
つ
る
り
と
し
て
い
た
。
（
ｐ
64）
す
べ
て
の
語
り
の
末
尾
は
次
の
よ
う
に
閉
じ
ら
れ
る
。
ⅱ
彼
は
心
を
静
め
、
目
を
閉
じ
て
眠
り
に
つ
い
た
。
意
識
の
最
後
尾
の
明
か
り
が
、
遠
ざ
か
っ
て
い
く
最
終
の
特
急
列
車
の
よ
う
に
、
徐
々
に
ス
ピ
ー
ド
を
増
し
な
が
ら
小
さ
く
な
り
、
夜
の
奥
に
吸
い
込
ま
れ
て
消
え
た
。
あ
と
に
は
白
樺
の
木
立
を
抜
け
る
風
の
音
だ
け
が
残
っ
た
。
（
ｐ
370）
シ
ロ
が
「
ル
マ
ル
デ
ュ
ペ
イ
」
を
弾
く
ⅰ
の
語
り
は
、
午
後
の
光
が
差
し
込
み
、
庭
に
あ
る
糸
杉
が
影
を
落
と
し
て
い
る
様
と
シ
ロ
の
妖
艶
な
姿
と
を
描
写
し
て
い
る
。
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
は
、
人
間
が
作
り
出
す
文
化
が
ロ
マ
ン
的
な
印
象
を
だ
い
な
し
に
す
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
ⅰ
の
描
写
は
、
素
朴
さ
よ
り
優
雅
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
庭
の
糸
杉
が
影
を
落
と
し
て
い
る
様
が
見
え
る
と
こ
ろ
で
、
広
い
庭
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
街
の
喧
騒
か
ら
離
れ
た
静
寂
さ
の
中
で
、
自
然
こ
そ
が
深
い
魂
と
真
の
感
受
性
だ
け
を
満
足
さ
せ
る
と
い
う
思
想
に
共
鳴
す
る
音
が
流
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
つ
く
る
は
現
実
か
ら
離
れ
遥
か
な
も
の
に
憧
憬
し
、
情
緒
に
浸
っ
て
い
る
。
こ
の
、
つ
く
る
の
そ
の
時
の
あ
り
の
ま
ま
の
声
を
自
然
の
風
景
と
共
に
切
り
取
っ
た
の
は
、
第
三
者
の
眼
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
末
尾
ⅱ
は
、
沙
羅
の
選
択
に
不
安
を
感
じ
つ
つ
、
心
を
静
め
て
眠
り
に
つ
く
、
そ
の
つ
く
る
の
意
識
が
遠
の
い
た
後
に
、
「
白
樺
の
木
立
を
抜
け
る
風
の
音
」
を
聞
い
た
の
は
、
第
三
者
の
眼
で
あ
る
。
東
京
の
目
黒
区
自
由
が
丘
に
つ
く
る
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
あ
る
。
そ
こ
に
「
白
樺
の
木
立
」
の
存
在
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
を
知
っ
て
い
る
第
三
者
の
眼
が
、
つ
く
る
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
感
じ
た
清
浄
な
緑
を
ま
と
わ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
几
帳
面
で
清
浄
な
も
の
を
愛
す
る
つ
く
る
を
、
リ
ス
ト
が
同
じ
様
な
局
面
で
作
曲
し
た
『
巡
礼
の
年
』
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
リ
ス
ト
に
は
、
田
園
で
の
哀
し
み
を
共
に
す
る
女
性
が
い
た
が
、
つ
く
る
に
は
女
性
が
自
分
を
選
ん
で
く
れ
る
か
ど
う
か
確
信
の
持
て
な
い
孤
独
感
が
あ
る
。「
彼
の
巡
礼
の
年
」
は
、
リ
ス
ト
の
『
巡
礼
の
年
』
に
導
か
れ
な
が
ら
も
、
「
彼
」
独
自
の
巡
礼
の
年
月
、
す
な
わ
ち
自
我
と
の
対
話
が
あ
っ
た
。
四
意
識
下
に
存
在
す
る
本
当
の
自
分
つ
く
る
が
、
意
識
下
の
存
在
、
自
我
に
気
づ
い
た
の
は
、
嫉
妬
の
感
情
が
起
こ
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
女
性
を
奪
わ
れ
る
夢
で
「
身
体
全
体
を
誰
か
の
大
き
な
両
手
で
き
り
き
り
と
絞
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
激
烈
な
痛
み
」
を
感
じ
た
。
そ
れ
が
嫉
妬
の
感
情
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
感
情
は
、
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
感
情
で
、
死
に
よ
っ
て
現
実
逃
避
の
望
み
を
消
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
し
て
い
た
。
嫉
妬
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
ク
ロ
を
訪
ね
、
シ
ロ
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
中
で
も
う
一
度
語
ら
れ
る
。
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
は
、
共
同
体
と
排
除
の
問
題
が
前
面
に
語
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
現
実
の
問
題
は
、
排
除
で
あ
る
。
し
か
も
名
古
屋
と
い
う
地
域
性
の
強
い
都
市
を
舞
台
と
し
、
名
古
屋
だ
か
ら
つ
く
る
が
排
除
さ
れ
た
と
読
め
る
よ
う
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
じ
め
が
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
で
日
常
化
し
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
設
定
は
、
名
古
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屋
に
限
ら
な
い
。
共
同
体
で
な
く
と
も
、
ど
の
集
団
で
も
起
こ
り
う
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
も
の
で
、
排
除
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
自
分
の
意
志
や
好
み
を
抑
制
す
る
こ
と
だ
と
い
っ
た
教
訓
を
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
写
実
的
な
語
り
で
も
あ
る
。
排
除
の
根
拠
を
正
す
べ
き
だ
と
い
う
沙
羅
の
積
極
的
な
行
動
に
よ
り
、
つ
く
る
は
、
か
つ
て
の
仲
間
か
ら
話
し
を
聞
く
。
人
と
の
関
係
に
長
い
こ
と
自
信
を
喪
失
し
て
い
た
つ
く
る
は
、
好
意
的
な
こ
と
ば
、
励
ま
し
の
こ
と
ば
を
聞
く
。
ア
カ
は
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
、
つ
く
る
へ
の
信
頼
を
表
す
。
ク
ロ
は
、
つ
く
る
に
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
告
白
し
、
つ
く
る
が
仲
間
五
人
の
中
心
に
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
に
仲
間
か
ら
頼
り
に
さ
れ
て
い
た
つ
く
る
に
、
シ
ロ
が
レ
イ
プ
の
罪
を
着
せ
た
の
は
、
ク
ロ
の
つ
く
る
へ
の
思
い
に
対
す
る
嫉
妬
だ
っ
た
と
ク
ロ
は
自
分
の
想
像
を
語
る
。
シ
ロ
の
精
神
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
ク
ロ
が
、
つ
く
る
を
排
除
す
る
と
い
う
決
断
を
ア
カ
と
ア
オ
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ク
ロ
は
、
容
赦
な
く
つ
く
る
を
カ
ッ
ト
で
き
た
の
は
、
つ
く
る
に
対
す
る
気
持
ち
を
断
ち
切
る
た
め
で
も
あ
っ
た
と
告
白
す
る
。
意
識
下
に
あ
る
自
分
、
自
我
か
ら
人
は
自
由
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
五
人
は
、
「
乱
れ
な
く
調
和
す
る
親
密
な
場
所
」
と
い
う
「
正
し
い
場
所
に
い
て
、
正
し
い
仲
間
と
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
感
じ
、
そ
の
共
同
体
を
乱
れ
る
こ
と
な
く
存
続
さ
せ
る
た
め
に
、
男
女
の
関
係
を
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
注
意
し
、
努
め
て
い
た
と
、
つ
く
る
は
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
エ
リ
は
つ
く
る
へ
の
恋
心
を
心
の
中
に
深
く
隠
し
て
い
た
。
ク
ロ
は
つ
く
る
が
シ
ロ
に
心
を
惹
か
れ
て
い
た
と
言
い
当
て
る
。
男
女
の
仲
に
潔
癖
な
シ
ロ
は
、
ク
ロ
が
恋
し
て
い
る
つ
く
る
へ
の
嫉
妬
を
潜
在
的
に
抱
え
こ
み
、
つ
く
る
を
お
と
し
め
排
除
し
た
。
こ
の
現
実
は
、
意
識
下
に
存
在
す
る
自
己
、
自
我
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
語
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
灰
田
が
持
っ
て
来
た
、
『
巡
礼
の
年
』
を
聞
い
て
記
憶
か
ら
浮
か
び
出
た
シ
ロ
の
演
奏
姿
に
、
つ
く
る
は
、
抑
圧
し
て
い
た
シ
ロ
、
シ
ロ
と
ク
ロ
、
ク
ロ
に
対
す
る
性
の
欲
求
を
夢
で
発
散
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
仲
間
を
失
い
長
い
こ
と
一
人
だ
っ
た
つ
く
る
の
元
に
足
し
げ
く
訪
ね
て
く
れ
、
時
の
た
つ
の
を
忘
れ
て
語
り
合
っ
た
灰
田
も
交
え
て
の
性
夢
を
経
験
し
た
。
つ
く
る
を
生
へ
と
向
か
わ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
つ
く
る
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
く
る
の
死
へ
の
願
望
は
、
自
我
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
叶
わ
な
か
っ
た
。
死
は
、
灰
田
の
父
親
が
出
会
っ
た
と
い
う
緑
川
の
こ
と
、
殺
さ
れ
た
シ
ロ
、
亡
く
な
っ
た
つ
く
る
の
父
、
そ
し
て
沙
羅
に
振
ら
れ
た
ら
本
当
に
死
ん
で
し
ま
う
と
の
つ
く
る
の
思
い
の
中
で
も
語
ら
れ
て
い
る
。
緑
川
の
話
は
、
現
実
的
で
も
あ
り
、
作
り
話
的
で
も
あ
る
。
緑
川
は
自
ら
命
を
絶
た
ず
、
何
者
か
の
手
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
死
を
待
っ
て
い
る
。
緑
川
に
は
、
人
生
に
対
す
る
絶
望
と
、
誰
か
を
待
つ
と
い
う
希
望
が
混
在
し
て
い
る
。
殺
さ
れ
た
シ
ロ
は
、
何
も
と
ら
れ
ず
争
っ
た
跡
も
な
く
倒
れ
て
い
た
。
シ
ロ
も
、
殺
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
自
殺
の
決
断
は
で
き
な
く
て
も
、
生
き
て
い
く
こ
と
の
苦
し
さ
が
死
を
望
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
殺
は
、
自
分
の
意
識
に
お
い
て
の
決
断
が
必
要
で
あ
る
。
死
を
願
望
し
て
い
る
か
だ
が
、
つ
く
る
は
、
死
の
淵
に
立
っ
て
い
な
が
ら
、
決
断
を
し
な
か
っ
た
。
死
に
た
い
と
は
、
意
識
が
願
う
も
の
で
、
嫉
妬
の
よ
う
に
知
ら
な
い
う
ち
に
意
識
の
下
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
と
、
語
ら
れ
て
い
る
。
ク
ロ
と
聞
く
『
巡
礼
の
年
』
は
、
「
第
一
年
ス
イ
ス
」
か
ら
「
第
二
年
イ
タ
リ
ア
」
へ
と
移
る
。
つ
く
る
は
、
真
の
調
和
の
根
底
に
あ
る
も
の
に
気
づ
く
。
痛
み
、
脆
さ
、
痛
切
な
喪
失
。
人
の
心
と
人
の
心
は
「
む
し
ろ
傷
と
傷
に
よ
っ
て
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
」
（
ｐ
307）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
リ
も
同
じ
思
い
で
あ
り
、
こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で
抱
き
合
う
。
二
人
は
肌
を
寄
せ
合
い
悪
霊
の
長
い
影
を
振
り
払
う
た
め
に
抱
き
合
う
。
「
第
二
年
イ
タ
リ
ア
』
は
『
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
ソ
ネ
ッ
ト
第
四
七
番
』
そ
し
て
『
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
ソ
ネ
ッ
ト
第
一
〇
四
番
』
（
注
７
）
へ
と
演
奏
を
続
け
る
。
つ
く
る
は
口
ず
さ
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む
こ
と
の
で
き
る
ま
で
深
く
そ
の
音
楽
に
耳
と
心
を
傾
け
て
き
た
こ
と
に
気
づ
く
。
ソ
ネ
ッ
ト
の
標題
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
、
第
四
七
番
は
恋
の
熱
望
と
苦
痛
を
祝
福
し
た
内
容
、
第
一
〇
四
番
は
愛
の
二
面
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
は
そ
こ
で
は
力
を
持
た
な
か
っ
た
。
動
く
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
踊
り
手
た
ち
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
た
だ
ひ
っ
そ
り
と
抱
き
合
い
、
時
間
の
流
れ
に
身
を
委
ね
た
。
そ
れ
は
過
去
と
現
在
と
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
未
来
が
い
く
ら
か
混
じ
り
合
っ
た
時
間
だ
っ
た
。
自
然
に
包
ま
れ
、
湖
に
浮
か
ぶ
ボ
ー
ト
が
突
堤
に
ぶ
つ
か
る
か
た
か
た
と
い
う
音
を
聞
き
な
が
ら
、
エ
リ
の
真
実
の
こ
と
ば
を
聞
き
、
身
体
の
中
心
近
く
に
冷
た
く
硬
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。「
正 、
し 、
い 、
胸
の
痛
み
で
あ
り
、
正 、
し 、
い 、
息
苦
し
さ
」
（
ｐ
329）
そ
れ
を
少
し
ず
つ
溶
か
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
沙
羅
が
感
じ
た
「
頭
の
中
に
は
何
か
別
の
も
の
が
入
り
込
ん
で
い
た
」
（
ｐ
105）
と
い
っ
た
「
も
の
」
で
あ
る
。
心
を
全
開
に
せ
ず
、
相
手
と
の
あ
い
だ
に
適
当
な
距
離
を
置
く
生
き
方
を
さ
せ
て
い
る
「
も
の
」
で
あ
る
。
つ
く
る
は
、
規
則
正
し
い
生
活
を
求
め
、
プ
ー
ル
で
の
泳
ぎ
も
規
則
的
で
ま
る
で
禅
の
修
行
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
つ
く
る
の
居
場
所
は
、
父
親
が
与
え
て
く
れ
た
自
由
が
丘
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
部
屋
と
、
電
車
の
駅
、
新
宿
駅
で
あ
っ
た
。
つ
く
る
は
、
こ
れ
ま
で
の
憎
し
み
、
哀
し
み
か
ら
解
き
放
た
れ
、
父
親
の
残
し
て
く
れ
た
も
の
に
も
思
い
い
た
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
く
る
は
、
排
除
の
根
拠
を
知
り
、
仲
間
か
ら
の
信
頼
を
再
確
認
し
、
心
の
し
こ
り
を
溶
く
た
め
に
沙
羅
の
温
か
い
愛
情
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
を
得
た
が
、
沙
羅
が
つ
く
る
と
の
結
婚
を
決
心
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
話
し
は
す
す
ま
な
い
。
つ
く
る
が
三
人
の
か
つ
て
の
仲
間
に
会
い
に
行
っ
た
の
は
、
沙
羅
の
す
す
め
を
断
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
沙
羅
に
自
分
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
、
沙
羅
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
リ
ア
ル
な
現
実
と
し
て
つ
く
る
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
。
第
三
者
の
眼
の
語
り
は
、
話
し
の
根
元
を
自
我
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
排
除
さ
れ
る
根
元
に
は
、
つ
く
る
の
気
づ
か
な
か
っ
た
、
つ
く
る
が
抑
圧
し
て
い
た
シ
ロ
へ
の
欲
望
が
あ
り
、
つ
く
る
を
愛
し
た
沙
羅
は
、
そ
れ
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
く
る
は
、
ク
ロ
と
共
に
シ
ロ
に
対
し
て
後
悔
の
念
を
持
っ
た
が
、
そ
れ
は
意
識
の
上
で
あ
る
。
ク
ロ
が
つ
く
る
を
切
り
離
そ
う
と
思
っ
た
ほ
ど
心
か
ら
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
つ
く
る
は
ど
う
受
け
と
め
た
の
か
。
沙
羅
の
表
情
、
洋
服
の
セ
ン
ス
な
ど
に
魅
力
を
感
じ
、
ま
た
、
沙
羅
を
必
要
と
す
る
の
は
、
自
身
の
心
の
中
に
あ
る
冷
た
く
硬
い
も
の
を
溶
か
し
た
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
高
校
時
代
同
級
生
の
母
親
た
ち
に
人
気
の
あ
っ
た
つ
く
る
は
、
エ
リ
や
沙
羅
、
周
囲
の
女
性
に
、
結
局
救
わ
れ
る
。
で
は
、
つ
く
る
は
、
彼
女
た
ち
を
、
大
切
に
思
っ
て
い
る
の
か
。
「
色
彩
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
共
同
体
で
生
き
る
た
め
の
身
の
処
し
方
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
に
等
し
い
。
つ
く
る
は
、
そ
の
色
彩
の
意
味
に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
我
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
常
は
、
修
行
僧
の
よ
う
に
欲
望
を
見
せ
な
い
生
活
を
し
て
い
る
が
、
夢
の
中
で
、
自
我
が
顔
を
も
た
げ
、
欲
望
を
発
散
す
る
。
つ
く
る
は
、
選
択
を
す
る
こ
と
に
疑
念
を
持
っ
て
い
る
。
思
考
し
判
断
し
自
分
の
意
志
で
ど
の
よ
う
に
選
択
し
て
も
、
結
果
は
同
じ
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
自
我
を
動
か
し
が
た
い
も
の
と
考
え
る
の
に
対
し
、
現
実
と
向
き
合
い
、
対
他
関
係
、
社
会
問
題
な
ど
を
考
え
る
つ
く
る
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
内
省
的
で
あ
る
が
、
他
者
か
ら
の
影
響
は
語
ら
れ
な
い
。
死
を
凌
駕
し
た
自
我
を
体
験
し
た
こ
と
か
ら
、
ま
す
ま
す
、
意
識
に
よ
っ
て
周
囲
を
観
察
し
、
選
択
し
、
判
断
す
る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
感
じ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
く
る
は
、
沙
羅
か
ら
の
答
え
を
待
つ
間
、
「
沙
羅
が
お
れ
を
選
ば
な
か
っ
た
ら
、
お
れ
は
本
当
に
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
」
（
ｐ
368）
と
思
い
、
ま
た
「
心
か
ら
誰
か
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
な
ん
て
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
ろ
う
」
（
ｐ
369）
と
実
感
し
―26―
て
い
る
。
求
め
て
い
る
の
は
意
識
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
語
り
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
意
識
下
に
あ
る
自
我
、
言
い
か
え
れ
ば
本
当
の
自
分
が
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
当
の
自
分
の
声
こ
そ
が
、
自
分
を
納
得
さ
せ
、
満
足
さ
せ
、
正
直
に
さ
せ
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
沙
羅
が
つ
く
る
を
選
ば
な
く
と
も
、
ま
た
、
自
我
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
湧
き
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
第
三
者
の
眼
は
、
つ
く
る
の
語
り
を
補
完
し
、
自
我
の
存
在
を
現
実
の
も
の
の
よ
う
に
語
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
沙
羅
の
選
択
は
、
つ
く
る
の
人
生
を
、
つ
く
る
が
考
え
て
い
る
の
と
は
、
別
の
新
た
な
道
を
指
し
示
す
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
（
注
1）
フ
ラ
ン
ツ
リ
ス
ト
（
F
ra
n
z
L
iszt
1811
1886）
は
、
一
八
三
五
年
五
月
二
四
歳
の
時
、
パ
リ
社
交
界
の
花
形
の
一
人
だ
っ
た
六
歳
年
上
の
マ
リ
ー
ダ
グ
ー
伯
爵
夫
人
（
M
a
rie
C
.
S
.
d
・A
g
o
u
lt
1805
1876）
と
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
へ
逃
れ
る
。
こ
の
地
で
、
一
八
三
五
年
か
ら
一
八
三
六
年
に
か
け
て
作
曲
さ
れ
た
作
品
が
『
巡
礼
の
年
第
一
年
ス
イ
ス
（
an
n e
d
e
p elerin
a
g
e

Prem
i ea
n
n ee
Su
isse
』の
母
体
と
な
っ
て
い
る
。
（
注
2）
後
、
『
巡
礼
の
年
』
と
な
る
『
旅
人
の
ア
ル
バ
ム
』
の
序
文
で
リ
ス
ト
は
、
旅
を
す
る
中
で
「
自
然
の
変
化
に
と
ん
だ
よ
う
す
や
、
そ
の
光
景
」
が
心
の
中
で
深
い
感
動
を
呼
び
起
こ
し
た
と
感
じ
ら
れ
、
「
自
分
の
非
常
に
強
い
感
情
や
生
き
生
き
と
し
た
印
象
の
い
く
つ
か
を
、
音
楽
の
な
か
で
再
現
し
よ
う
と
試
み
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
（「
解
説
」
野
本
由
紀
夫
『
新
編
世
界
大
音
楽
全
集
器
楽
編
17
リ
ス
ト
ピ
ア
ノ
曲
集
Ⅰ
』
一
九
九
〇
年
一
月
音
楽
之
友
社
参
照
）
（
注
3）
シ
ョ
ッ
ト
（
S
ch
o
tt・s
S o
h
n
e,
B
.）
は
ド
イ
ツ
に
あ
る
世
界
最
大
の
出
版
社
。
（
注
4）
野
本
は
、
「
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
と
リ
ス
ト
の
両
作
品
は
、
同 ・
素
材
か
ら
出
発
し
た
別 ・
の ・
局
面
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
リ
ス
ト
の
標題
音
楽
は
、
詩
の
筋
書
を
追
っ
て
構
成
さ
れ
た
音
楽
で
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。（
注
2）
に
同
じ
。
（
注
5）
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
（
E
tien
n
e
P
iv
ert
d
e
S en
a
n
co
u
r
1770
1846）
の
『
オ
ー
バ
ー
マ
ン
（
O
b
erm
a
n
n
）
』
は
、
ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
（
D
ie
L
eid
en
d
es
ju
n
g
en
W
erth
ers）
』
と
並
ん
で
、
一
九
世
紀
前
半
に
自
殺
熱
を
も
た
ら
し
た
。
リ
ス
ト
は
「
オ
ー
バ
ー
マ
ン
の
谷
」
と
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」
の
標
題
に
、『
オ
ー
バ
ー
マ
ン
』
を
引
用
し
て
お
り
、「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」
に
は
第
3断
章
が
長
大
な
標
題
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
唯
一
の
死
に
場
所
は
ア
ル
プ
ス
だ
」
と
信
じ
て
い
た
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
が
パ
リ
で
半
年
暮
し
た
さ
い
の
、
郷
愁
の
痛
み
を
綴
っ
た
も
の
だ
が
、
リ
ス
ト
の
音
楽
観
と
共
通
す
る
思
想
も
含
ま
れ
て
い
る
。
（
出
典
（
注
2）
に
同
じ
。
ｐ
197「
6オ
ー
バ
ー
マ
ン
の
谷
」、
ｐ
198「
8ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」）
（
注
6）
（
注
2）
に
同
じ
。
ｐ
84
（
注
7）
ペ
ト
ラ
ル
カ
（
F
ra
n
cesco
P
etra
rca
1304
74
）
ダ
ン
テ
と
並
ぶ
イ
タ
リ
ア
文
学
史
上
に
不
朽
の
名
を
残
し
た
大
詩
人
で
あ
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
代
表
作
『
叙
情
詩
集
』
（
C
a
n
zo
n
iere,
1350
こ
ろ
）
か
ら
三
つ
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
リ
ス
ト
は
3曲
テ
ノ
ー
ル
の
歌
曲
と
し
て
作
曲
し
、
同
時
に
ピ
ア
ノ
版
も
成
立
し
た
。
一
八
五
〇
年
ご
ろ
成
立
し
た
第
二
稿
が
『
巡
礼
の
年
』
に
収
め
ら
れ
た
。
（
出
典
（
注
2）
に
同
じ
。
ｐ
200）
＊
テ
ク
ス
ト
村
上
春
樹
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
（
二
〇
一
三
年
四
月
文
藝
春
秋
）
（
お
お
た
れ
い
こ
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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